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ABSTRAKSI 
Setiap emiten yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, memlliki 
kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunanyang dlpubhkaslkan dl 
media massa. Publikasi laporan kcuangan tahunan Inl bertu,luan untuk membenkan 
informasi kepada investor mengenai prestasi dan kinerja perusahaan selama satu 
periode yang dapat dijadikan pertimbangan investor dalam melakukan InVcstasL 
lnformasi mengenai pengumuman pendapatan perusahaan 1m dapat 
memberikan isyarat positif ataupun negatif kepada para pemegang saham maupun 
calon investor, tergantung daTi persepsi masing-masing pihak yang berkepentIngmL 
Skripsi ini meneliti Teaksi harga saham terhadap pengumuman pendapatan 
perusahaan yang dimuat daJam laporan keuangan tahunan. Penelitian ini 
menggunakan sampeJ sebanyak 42 perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta 
yang melakukan pengumuman pendapatan perusahaan tahunan untuk peri ode yang 
berakhir pada 31 Desember 2000 dengan periode pengujian selama 10 hari sebelum 
dan J0 hari setelah pengumuman pendapatan perusahaan. 
.. Penelitian ini menggunakan uji Z dua rata-rata dengan tingkat signifikansi 
( alpha) sebesar 5% terhadap AAR dan CAAR disetiap hari pengujian untuk melihat 
adanya abnormal return yang signifikan disekitar tanggal pengumuman. 
Berdasarkan uji statistik terhadap AAR, terdapat AAR yang signifikan pada 
hari ke-l dan hari ke-3 setelah pengumuman, sedangkan ujl statistik lerhadap CAAR 
menunjukkan bahwa terdapat CA.AJ:t yang signifikan pada hari ke-O sampai dengan 
hari ke-IO setelah pengumuman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
reaksi harga saham yang signifikan disekitar tanggal pengumuman pendapatan 
perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan pada 
hari ke-I setelah pengumuman. Sedangkan lIilai AAR yang signifikan pada han ke-3 
setelah pengumuman diindikasikan karena adanya respon investor atas situasi kondis.i 
makro Indonesia dan situasi politik yang cenderung kurang stabi!. 
Hasil penelitian iui juga menun.iukkan bahwa hipotesis penulis diterima, yang 
ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan disekitar tanggal 
pengumuman. Pengumuman pendapatan perusahaart yang dimuat dalam laporan 
keuangan tahunan menghasilkan pendapatan abnormal yang cukup signitikan 
disekitar tanggal pengumuman pendapatan perusahaan karena investor masih 
menganggap pengumuman pendapatan perusahaan sebagai salah satu informasi vang 
akurat dan berguna dalan proses pengambilan keputusan investasi. ae~ga~ 
memperhatikan laporan pendapatan perusahaan, Investor akan dapat menganalTsis 
kondisi dan kinelja perusahaan selama satu periode. 
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